




























La .politica "nacional" de Franco.: � NOTES ·'DEL
, .
. �
-Doy F�» ... «Un efio eon Quelpo- ..• "Sh;fe mesea y ,side dfo� en la Be- � Extracte deIs aeords presos
pl!fi� de Franco» .. � expllquen C�dH un d'ells els erocedlmenrs reflnats d'&lB�lIS-;
per la 'Comissi6 de Go-slnat i persecucld que cl «Govern sedlent neclonat- ¥:II servel de Hitler I Mus- � .
sollnl, POSiZ en practlca en I'B13pllnyft envatde p�18 estrangers. . vern Municipal, en ets me-
Blement de dretea, I'sutor del primer lllbre, falangieta el del segon, CrA-
•
50S de gener, febreri mat·�
ptlIn bW.5C el del tercer, t015 ells 'colncldelxeu en el crlterl que cap eapanyol del U�38
honrar no pot vlure nlla dlgnsment nt pot delxar de revoltar-ae contra tala
.
merodes d'opresslo. '" Sessf9 del 7 de gene! _Bxcm. ·Ajllnjam.�nt
enfront d'aqueets metodes, cleml I
.
contundenr, eugmenta el relleu 'c.\e I� (Continuaci6) Ramon MoHet Vells .
poltnca d.'Un16 Neelonal que �l Govern de la Republica reaUtza de cara II tote Aprov�r el primer qulnquennl ven- Ccmendant Milital'
els espanyols que no hentllurst als Invaeors lIur oondlcl6 de tale. LIi! justetla cut corresponent ill Iunclonarl adsc"'it F. Detrel! • • • • •
d'aqueeta polltlce ,deteql1lna la unf6 ebrandade dele �lfPanyols de la noetra al Negoclat d'Intervenclo, Boric Bas- Dr. Llule Marlmon
zona alllberada I aesenyela el camt a tots 'els espanycle que en Ie zona envat- sols i Gtberneu, Llorene Anghl!d� •dB sofrelxen el lou i I'eaclevarge Impoeai pels elements que en nom de Hltler -Aprovar In eegUent relaclo de lor-.
B D Antoni Macla. •I Mussollnl manen en aquella part. I «naclonnlisme»,idt: Franco, l' ....epanya nels i factures, corresponent a ia set-
«Grlm I «Una» que perseguetxeu ele rratdore, e� Ij!! que neceeslta per ale seue mana del 20 al 26 del prop-paesat Francese Nonell . • .
fins d'eepotleclo j de noves agreselone d fttlxj��t Italo-etemany que obliga mes de deeembre: Boric Constens,· Francese Angltl� •
FI'anco a declarer fa lOgun! dies que, '<en cas de.vlcrorle eeva», no sern pos- 304 ptes.; per iornale empleats en J. B. Sansegundo • •
slble cap amnlane, perque en lea sIvltsllfste3 d'eepanyola condemnate i! mort l'oberrura de III Rondw, 1,228'95' pes- LIllis Gnlllfa • • • •queden eneara mee de dOB mlllons de noma. setes; quantltfttt ra compte de J.iI total ' Iaume Lluteaiel melones terrorletes d'opreseto, ele proposlte que damunt d'Bspanya Uquidac16 de les obres en construccI6
h!ln fd e!s invasors, exlgelxen l'extermim di& tots liils e�pl!nyo15� i, 51 per a de la claveguera,jdel'Rierpt, 25.000 Slllvaldor Bt.lIaUa. • •
a�Dgar 1ft !3eVa intervenci6, neceslSiten �m:ara el nom de Franco, vol en' estar piers.; Maria Mateo,.15 pfe5.; joan Ro 'Vjcfm� BQrra�. •
segurs d'a,queet, obJfglJll1t-lo II fer declaracions qu_e, per aUra. pArt, no poden vlrlill, 24 ptes.; Mlquel Albiol. 58 peG­
defxflr de tenir lIDS efectes immedtate entre lis que, tQt I havlmt·lo Djudaf fine se:tea; Pere Mlr 1; Puigdemont, 397'25
are, se sentin encara esptJpyols.
, vIes. i j,omBls personul euina muntti�. '''�M� - .......�..............._, _ConfirmeD aquestf5 proposlts lis metodes crlmlnlllis de guerra totalit�ria pal «Fermi Gaian». 323'75 pies.
que planen d,amunt de 111 nostra pobillcl6 civil, aes�ssinft(talcovard9mJZnt pele I aprovar 1& correl5ponent as la set­
avionB esirasgers feixietes. 81 poble el5panyol zspren en aquests mateJxos me- miirllEi d�1 21 de I'expreBSl.'!t mes al 2
todes que unfCdment la. l'eslatencl12 a tOtB costa i'::Ja victoria fin12i poden esse: I' qel cor;en!:
Perli: Mir i Pufgdemont,
gurar la seva exletencia ffatCQ 1 pol·mea en lont qu* poble. '. 370 ptce.; Jornal eucarreg'us de ill trG�
P�r nixo, contra tot Inten� de clnudieaci6, que f6r8 uno orgia de sang dels k me�f.i el� pllquetes cal Front, .110, 66'50
InvA:sors dmmunt la carn vIva del3 poblee hispimlcs, eJa noatres pobles e�tan -{ 38B ptef3.; Boric. Conl9tans, 488�7fi
feJ'l11lJment d'ecidlte fA continuar en ia Iiniu a�seny8lada peJ Govern Q'Uni6 NI!l- pte:e.; p�r joritals emp!e�ts en rober ...
cional de .resistir t de vencer. ,'lur4 d� lea Ronda, 1.217'70 plea. j per
Tots cis cspanyols. slguln c4'taians, castellane,·bascos, gaHece, ,0 d'ml- jornale personal eUIna munic!pal
tres Indrets d'8spanYI; elgllin comun1stee. anarquletes, eoclalielee, republl-..� «Fermi Galan», 342 ptiS.
cams, ateus (I creients, tOtS,1 8mb un mlltei'x afany iamb I:a mateixa f}nalUat de CuHlma, oprovar el ,Uctatnen que
�alyln' 8sprmy&& del! d$,t�lgnis crIminals del felxlsme; estGI1 d�tJPoallf�ui donar PI'Oposa. Iii celebraci6 a Ia n05i1'8 Cill'"
el maxim rendlment 121 Gonrn d'Unl6 Nacional per u fer fl'Ont a l'enemic. Tots? jet diritre £1 corrent mes aft gener, de
com a solda.ts d'un. matelxn causa, obligate tots ii,utllmenr almb els matelxos.· 1a S�lmnna' de i'Infant.
'
deurers i 'els mCifelxm, drtts.
_. Aprovar Ie factura de hi «Mu'tu�li-
Deures de contrlbuir·hl amb tot I'cntusiasme i abncgaci6. Drets d'ocup.ar tatAllan�1l Mataronin.», per .divereos
eilloc,a que la capacltat;el valor I clfres quallt!2ts de cadaecu el facln me� medicaments: subminletrai'ls d'bnpgrt.
l'eiudor.' - • 52 ptes.
RecilJfn�r Hoes de major 0 menor \ responeabUitat amb l'unlc objectJu de Foment. aprovGr ;it dictamen que
fixar una pl'oporcloneWat de Hocs. no es ultra cosa qu� "divisI6, dcbUitllr la . propo3c tlutoritzl'.lr a Agu:sU PIera j
lIult�, dlegregar 10 cohcsi6 neccesaria per III triomf. Sitja. la constrl)ccl6 d'un pou' i lne,.
La rtsistencla a l'£!bre. cl pas del S&gre i totes les geetee rcaUtzades pel tal'ioscl6 d'un eleclro-motor a la finca
nO/!ljr� gJori66 8xercit Populat, 56n coses que no s'ailil:mleixen amb propo!,,'
.
del Veinelt de Mata.
clomilUate creadts arHficiairnent. S6n eos,ee que exigelxen capllcitat, 'Valor,' Aprovar el dictamen que propoea
diSCipline, IllIbnegaci6._ heroismc, fe en. la j��tesa de Ie nostril c�usa i confian-, aUiorltzlllr a Indu:!ltria ConfederaI 48
�.a en I-a ....vlctori9 de l� ,Republica. ,Begudea Cllrboniques � de Matal'6, la
BIn espanyols que poss8Dum aquistes qua1itats, slguiu, a part d'�ixo, in5'tal'lac16 de dos eleclro·motora en
crilent� <> ateu51 qualeevulga que sigul 8i seu eredo particular, polftlc 0 so- cis baixos de Iii eaea n.o 34 del earler
cia I i el nombre que n'bi hagl de cada un, 56n IIquells als quaIs Bepanya ha I de Narcis Menturlol. Sess-fa del dJa 14 de gene!
de confert� eis IIQCS de resp'OnsabiIirat, com a premi a HurlS qu'allIt.llIte-:-premI, i Aprovor �l dictamen qU�, proposa Acia.�Aprovl.'&r-18.
pero� que exlgeix major Itsfor<; per a augmenI�r la cl.lpacJ_lai, mes valor. mee I Qutoritztll' a Amoni Agu�i{ j M�rfa, la : Bs d6nu curs fa 1(( lectura de leedl5clpllna� mes fe I m.es ubnegac16.. . rdorma d'oberfures t:n la fH.S�ana de dispoeicions oficials.·
La continuaci6 d'aqu�sta poHtica justa eB fa que Bspanya ':l�cil_ssifl! per Ii lli'.l C�8a mim. 47 de} Ic�rret de rUni6. P!eei�epcill. - A�elJbent�L clef De ...




i C�pata� tecnlc de Parcs senyes oficlals en els colus (D. O.
Pranco gos:!' deellUt.lr qUill Ie encara en jel! seves lIIetes de condemnats a . i jardin5 1 als punts de W1nfol'mre de' de 18 OeneralUat de Cat41unyu, 3 de
mort.
. .






� tituir els arbA'e� de 1-. Rambla de Men- Governaci6 j Aaslstencia Social.­
� dlzlibal, 1 uiximateix treure els exls- Assabentat de fordrc que d6ua 6Uto-
1 tents al Cl!!rl'ltr d� Cabi:neHas, rUzact6 -per II I'u! de b&mderee 1 en-
1 Qrfeda dl.'llmURlla taula el dictamen .: ellnyee mil!) cof:ll.ell oficials de lee Cor..
l qUE €3 propm.l� l'organitzacl6 del Ta.. ! poraciona i Autorlt�ts que s6n rela ..
� Her mecimic municlpaI.' . I cfonad2ls. ,
� ApJ'Ovnr el dictamen que propoea � ASf!abt.l!ltat d� I'Ordre Circular quei confli'm�I' Ie cef!lsi6 de fa parctl'la de ' fa avlnent I!J tots ellS Alc�lde� de' en­
t terreny num. 45, Q Andri:u Sanchez I talunya que' han. de cOltlpllr, sense
1. Martinez, amb el prcu rebrAixat?c cap eXCUba nf �lIacl6t les ordres ema,.1
; 22'80 a 11, '40 pessetce. nades de la Comissi6 de Respone.�
� Retirar tl dictamen relatfu II 1ft ces.. biUlats de la Generalitat de Csta1u..
i sf6 de Ie parcel'll'l num .. 28, de
7231
nye, amb I'objecte de no entorpir 10




ue aquell organfame te 131 8e��1 i rln� Romaguera. carrec, (D. O. de Ja Oeneralltat de
















Total . • . 50,770'-
sol'lIcHa Ii S'igui otorgad. I'efectivltat
clel c�rrec d.c Rceaptador d'Al'bltris
MunicIpals.
AeeielenciG SocIal, aprovar el dic­
tamen que proposa l'admissi6 en
qualih:d d'l'lsplrants.a I'lngre! al C�$tl
.
ctj:la Vells, deJs clutadan� jonn C�r­
lesl Grane" 1 S1.Ilivfldor Cot i Rjbas.
I aprovar el que proposa l'lidmis­
s.6 en qualitat d.'lt5p,il'ant a l'lngres al
Cst!121 de lee Velietes, de la ciuta'&iana
Magdalena �on(i t Cardell.
Aprovar lee segUente fdctures per
Ilrllcles I quevlures f"ellitat� i per dl·
ferente servetB. prestats II!dS dlvcraos
departaments d'Aessietenclr.a Social:
. D'ordre general.TOlal,,8.227'95 peeee­
tiS; CalSal dele Vells� Total, 1.542,25;
Ca�al de le� Velletee� Total, 695'85;
Hospital MunicIpal: TotiSj, 1.487'75;
COina MunIcipal «fermI Gal�nlli: To­
tal, 7.601'60; Colonia de Refugiflts
cFerrer i GuardIa»: Toial� 235'30;
Colonia d.e Refugicats «jouquim C08-
, tall. Total, 2.031; i Colonia de Rtf�­
giare -tC�n Verdaguer de Mat... : To­
tal, 327'80.
AJUOANT DEL DOCTOR LAPBR80NB DB PARIS
BARC8LOtRAMATAR6
PrOVCD�a. t8�. 1.", i.- enBre Arlb•• 1 UlllvcraHt1Ic
De .. II 7 tarde
TBLbPON 1i�14
a. DllRan (S!. Ala'df), ';8·
011.1»1'1. d�. 9 a t




draps, etc., ales : . .:





L L'I B E RT,A"
Intormaclo ·�oca.ll InformcUPO DBLS INVALIDS. -� Bn el I' . . .
eorf�lg etectuat el dla 10. elpreml de
vlnr-I- clne peseetee ha correepoet 211
nfnnero 771.
Bis numeros premiere amb tres





FRONT �B L'BST.-A la zom(.del
NOTA PRBGADA.�Beconvoca 8is Segre, lee tropes espanyoles no so
aesoctete a Unl6 de Cooperatives II lament han rebutlat
totslment els con­
Ia Reunl6 General Bxtraordlnarfa per
rraetace e�emlca a lee poetclone re ..
al proper dlssabte dlo12 a lee 3 de la I
centment con�ucrldee. sin6 que han
tarde al local de la Rlmbla de Ferrer avancat lIur I,"ia I han capturat pre­
f Guardia per a trlctnr com essurnpte
soners i material divers. BI nombre
rinic «Crcaci6 de meniadore coopers- de presoners agafate
en lee tree dar­
tlus».
reres Iornadee, ulrrepaase 121 xlfre de
Per l'lmportlmcla d'aquest aseump-
800.
te es prlga l'asslat�ncla.
Al elector de l'Bbre, les forces .l'lI
.
servel de la Invaelo han eracer lnten-
P. A. del C. D. 'BI Seeretsrl, Pten- .� "
cesc Campos. J S
sament per lee tmmedtaclons de Ven-
-Lee reetrlcclons que a 1ft Iinaut!,,' i ta de Campoeluee, than aconaegult
tria he tmpoear II!! �lanctt! de materlale, $ ocupar dues altnree que els eoldets
fa que manquin forces artlcles diu! I' espanyole ban : rec�rJqUlet�t en con
..
domestlc, La Cartula de Sf&vlUa, pe- ,
traaree. Me� a 1 Bsr, I enemlc b&'
re. CDcarll eeguelx oferint als S&IlBo aconseguit,
I!! coeta de moUes baixes.
clients un bon l'IelSortit d'.quests !l2l'tl � millorar la siva Hnla a 10 Serra de
eles necessaris pcr a I. casa 0 pel' II,'
I'A�uila. I
fer nn present de bon gnst.
L avfacl6 republlc.nu, que ba p�r�
'_, 8 tat a terme nombrosos bombardeJa·
ALCALDIA, CONSTITUCIONAL �'mente I metrollaments I ba batut efi­
DB MATARO.-Anunci.-Bnlllstit �l f ca�ment concentracions, b� cntauilst
padr6 de l'fmpoet de c�dulee perso-
combat 21mb sis blmotors alemanye,
nals d'aqueefa Cfutiit correspontent a proteglte per gran quantitat de «Fil1h.
l'actar,lI enrcfd del 1931, rest�ra de Han estat aterrate un bimotor I quntre
manifeet al public II hi S�crltaria Mu· «Flab, i ha eetaf ,capturat el pllot,d'un
'
nicipal (Negoclet de Fmancee) pel a d'ells el qual s'bavlll llan�at en pa-termini de deu dies bablle, a' comptar �
,
, \
des dIE I'endema de lIB sevr!
InBercl61
raclIlgudes.
al Dlari Ofieisl de la Generlllltat de Noealtree bern perdut tree �caces,
(
Catalunya, ale efectes de reclamacl6 dos dele tripulants dele qUlllfll ban re-
pels contr'buents intercssats.
,
sultat U ·lesos. .
,Mctar6, 8 d� nov�mbre del 1938 ..-- t! FRONT DB LLBVANT .-Durant laL Alcalde, Ramon Mollst.
I nit passada,
les nostres forces reA
P6R-DUA Ahl- t 1 \ . prenguereri lIur accI6 ofene1va a laI:r .- r paSS11n pe carrer d N I f dl I
Durrutl (St. Agustf) I Rambles de
.
zona e u es j prQ un Itz.ren lur
Castelori Mendlzbbal, es va perdre � f!vcn�
fins ales Immedlaclons d'a­
una ploma �etllografica. S'agrllira la i quest poble. on IS combat. qespres
dcvolu,ci6 a l'AdmlnfstracI6.' de LLI-'� de conqulstar la PerlIIana i Font dc
BJ!RTAT. la S'alnt, posiclons que I"enemlc aban ..
doni! desordenadl1mcnt; i delxlmt-hl
i metralladorea, fusells metralladors,
antftancs,i fueells. Forfo capturats 35
presoners. Les tropes eepanyolee
prossegueixen Hur vlcforl6e ,mvanlt.
Avfs ALTRBS' FRONTS.-Senee Jiotf-
Demit dive�drits, die 11 dele
cor-I
cies d'interee.
rents, a l'eetabliment de J. Beperalba AVIACIO
I A. Ninale es reparUra CARN DB BI matf (l'avul, els aparelle de 121
VBDBLLA a tote (tl!' clut_dana po�- � .'
seidors de tarjll a l'efecte I correspo,
Inv6si6 ban bombardcJllt els barrIs
nent II lee lIetres P, Q, R, SIT. marflims de Val�ncia, on ban de�tro-
Matar6, 10 de novembre dcU938. �at babitacles I han caueat vfctimes.
-BI Conseller-Regldor, Josep' Cal-
'





- 0 es e a' ,en�ra a-,
,
BI President de 16 Gener.litat ha
-OXIGBNANTB DB CARBONBS. fi passat el mati en el eeu despatx de fa
producte Clentffico-T�cnfc reconegut � ,
com el mes formldabl� progree d& I. V Resid�ncla on ba desplltxat amb tis
termoqufmica aplicadn a hs combus· � alts funeionarls del departament,; mes
t16 ...Oxlgenllnte de Carbones. eetal .. � tard ba rehut les vleites dele conec­
v!a quasi el 50 pltr cent de combul5t1- Illers senyors Sbert, Bosch Glmper.,bae. Be eplicable a tota classe de cl1r�
I
Terradellcs i Pi'i Sunyer lee del pre ..
bons i lIenyes (alzlna, pI, platgn,etc.,. '
'
,
cte.). 88 Yen a totee lee J)rogaerles, sldeni
del Parlamcnt catala senyor lr-
Ultramarins 1 Perreterlee. ]21, e�"minietrl eenyor Santal6, As-
AJUNTAMBNT DB MATARO
Conselleria - Regidorla
de FInances I Proveiments
Atencio, �mpreses Coi"lectivitzades I
HI Dll.frJ OBclll1 d6JIl Omerlllltill Qe CIlllllu.YIl publlcava, el dla 9 del correnl,
a� Deeret del Deparlamenl d'BcoDomla, en I'artlcull. del qaal hi conala el que,
lel'lelx:
Art. 6.1 B. "ordre aomplable IlIlalacr de I'empre.a. t. de I. aomp,':'
lelal. d. 1'IIII.rv.llor, el •• lIIeal:
.) • • • • • b) , • • • • a) • , • • , d) • • , , .'
(I ADIOrllz.r 1mb II .ev••1,.llar.lot••1. donme.t. qae .Irnlllqall
clilpoolal6 0 lIlobllUz.cl6 de c.bll.:
Art: 14.1
•
A parll� �e Ii d�I' de ·1. publl�acl6 d'aqae�1 Dec;et·al'DiARi
OPICIAL cia IDlervefttor8-del�ata en exerclc:l adaplaraa liar actDacl6 II
lei Dormes ae! ealablerlell. Pel qae es referelx" la al,nalara de dOCD-
'
ments que Impllquln moblUtzaclcS de cabala, c:aldrll rellalrar lea alia....
.
,
tnrea II Negoela' de Le�aIUzaclol1. del Departamenl d'Bcoilomla Ilea
Banqaesl eslabllmeD•• de c:rcdU delxaraa d'admetre paper que DO porU
aqaee. reqaielt. Irellli. die. desprel de la PDbllc�ci6 d'.qaell Deere ...
s. c:o••�qU�a�I., ·el� D�leiali de Ii O�aer.ilf.i • ·Ie� H�p;e.�. B••�l;le� I ill.:
IItulon. d'S.lllvl de CatalliDya b.ar•• de te.lr a1lr. qac•• p.rtlr del dla 9 de
mal. propvl.ellt. alpi ao.pll.tllta. I',.perll Illeir. dil qae ...cda .rdeaal pI.
Dearel d,ref.rt.".., ,
••rcelo••• 11 d'.brllllcI19l8. TlSI Cap .el a.,yel lard.
lIIel C,ldU I •• I'el••lyl
I,Banca Am6s • Banc:Bspanyol de Credit • Banc:Hls·
, �IftO Colonial • Bane ,U.rquljo C.taIA .- Maj6 Oer.ans,
,
aaaqaers ·'CaID d'Bstalvia de ••tar6.
'ci di
l S�B30r Juridic eenyor Quero Morales I'
La pollrlca franco ftngl�sa de No
t i I'ex-mlnlsfre i President d'Aeei6 Ce-. Inrervencto obra avul �le� que mai l'!
, ! talena, senyor Nlcolau d'Olwer. favor dele tecclosoe. L opinlo angl\?,
f. Bn rebre tis pertcdlstee el senyor aa i la de Franca ha d'lneletlr perque
Compenys ele ha rnenlfeetat que no cis .vatxetls englesoe I trancesos et­
tenia cap noncla per a eomunleer-« guln proiegits fine ,a la costa eepa­
Fllbra.· nyola quan portin carregament desu ,.
nat r! flnalttate IIB,gHlmes·· f bunumfUlM
I
Visita de comiat rlee •.
L'ex ambelxador de Franca. se­
nyor Labonne, s'ha acomladet del
President de Iii Republica i cap .del
GoVeI'D.
B! senyor Labonne be �,stl!2t dltBlg
,
, nat per a ocupar el carrec d« resident
general de Fran�a a Tunls.e-Pabra •
El problema de Patesttna
jBRUSAL�M. - L'lnforme Woo�
dheat ha estat rebut dlversernent pel
.
eercles iueus, mentre els elements
moderate' el eonelderen fIlcceptftble
pnnclpelment a baee de noves nego .
ctaclons, ele elements extremlstes il
conelderen lnsuflctent.
. Bntre els arabe, exec pte entre ell!!
ArabI'! crlstlans ell" quala admeten una
p03sibflitat de' convlvencla amb ele
jueus"ha prodult molt mala impres·
ef6 per no redufr Immqsdlatament 18





PARIS. - La Delegacl6 Bxeeullva
del grup socialiefa, J'el;lnido ahlr rna­
ti a'ie Cl1mbra, be publicat II segUent
comunicat: ,
«La De:ltgacl6 Bxecutive, reufffda L'estat de Kemal Atatuk
sota hi presidencia de Blum, ha un ..
MinaI la eituacl6 de III politica inte­
rior j exterior. HI2 encerregat II nna
qelegaci6 formada per Auriol, Dor..
moy, Troquer, Luesy, Monnet I, Va..
J�re. de demaner audi�ncia,' al pr�ef ...
'
dent del Conedl, per tal de cone!xe:r' La poHtica al 'apo
les �eve3 intl:�clons amb refer�ncII!I III -Crisi evitada
III reuni6 del Parlcmlint, I eol·lfcltar.
aix[ mate!x, en inter�s de lee insfitu­
eions republlceanee, que ee convoqul
1ft Cambra el di6 15 de novembre, se­
gons el compromis pres el 4 d'ocfu­
bre dovont la del�gaci6 del gi,up so ..
cialista. "
, La premsa francesa .
Q'uanf a la pOlitlca exter-ior, la De-
legaci6 ba d"cldlt demllnilr al preel.. PA�lS.-L'atencf6 de tota la prf.Jll­
dent del Conaell que, d'acol'd amb el �a, ee p'el darrer diecure d'Hltler. La
,
Govern angJeB� el5 pl"cmgul una dlci- majoria dele dfarle troben que el die ..
1516 ImrnG!dlata enclImlnada • retIr.r cur!5 no ee pas una conh'Ibuci6 pIEr a
del terrltori esp.uyol loIs el� comba- la pf:l.c1ficftcl6 d'Eufopa. Hitler en el
tente estrangere� 5Qta un control rloO :!leu discurs !lZguti� II! serle d:cxlgen­
gor68, tal com ha fet el Qovern re- elCB que no porta pas el cllmf de tro ..
publica. , bar blla fi.-Fabra. j' ,
;iig:!;�I�!;����::E�;� I'��=::i:�!l
eolucl6 del confllcte espanyol I de I pedics i demesI'eadevenidor d'Espl.1nYIll. que, hom � Prf:tll re'duib
deixl. eO,le els espanyols; S�gon, amb ,i
ele inter�esos de Fran�o. que 110 pot·
'delxar a 'pot�ncles estrangeree. amb
.
el pretext d'ideologils, Imposar lIur
voluntat a una naci6 lIiure leei.ronte�
ree I comunlcacions de 18 ,qual
Inte"l�reesen summllmenf al noefre pais. .,. o.Ju, 322, La Delegaci6 8xecutIva be decidU• �_;f�!aDI'r....,...�����".�t*
tambe demanar al Govern que, de �
,
conformltet amb les tt'adieions Inter.. i ..... __lJ!l!�"_
nacionals d'humanitat, ,hom asseguri �
II f I 8 I D It.1 pfoveYment de 121 poblacl6 civil I Ilia ODIIIO ora urro Id'Bepanya. La DeJegtlcl6 Bxecutiva � ,he decidU 19uatm�nt demanar ala � "
I grupe d'C'.squerra que s'unelxln al
� � . ,plbdld servel de cober.s I a la clrta '
, grup eoclalleta per a fer respect�r so.. � I Oran �a16 per a -BauqaeRsl f'este� �
bre l!qu�etel5 bases Itl dret I la Jnsl[ � i ' HlbltacloDI 8mb algoaa correal �
cia inh:rnaciono), �I m£\tcix temps que � � I qDartos de �iaytIs fnf*res�oe de Franc.;o. » " ,� Oaralle en el matelx HOlel
La plrateria franqulsta I .'"LONDRBS. - BI «News Chroni.. : I.•lrllli, I hIli iallD, S77 Talllllill
cIe •• en el aeu eqtror�al, eecrlu que � __ ""_. ,""""'"'_ nll''U
1
«Ia guerra eepanyola htl! eelat trans .. i .







jflt� de i nmnr�rll nnUI'Franco a la Mar dlEl Nord. Bn prlnci .. e U p U q Ij,
pl-afe:gelx �l periMic-ee igual qlle � ;. . y ,
P,rlmeo enfonsi@IsvalxelblllllMe
.. t.r,uStIques, 1 urbanes, pagant
..
dittrrimia 0 8 If! Msr 'del Nord a con. i les a bon preu. Maxima se ..
dici6 que quedl fora de .Jee i2fgU�s I rietat i discreci6. COrr.ZdOl Sterritorials. Pere en ele do casoe •
Franco es un pirate. Per aUra band I
abstemr-se. Per a ofertes (J
enfonear els vaixelle al Barg de I:� demandes, d'entrevista, diri ..
noetres costes ha de causal' In lopl.. gir--se per escrit a l'adminis"ni6,anglcsa una gran Impressl6 per. . ,. , ..'
qu� demoetra la declsi6 qes�ep�rada tracIO d aquest periodiC; nu" ,
de Franco tr�ctant, d'l�pedlr l'arriN' mero 345.
bada de quevluree a I BspanYQ go'.. ,_..
,
vernam'ental: ,IMPRBMTA"MIN8J2VA, - MAt�llqt
STAMBUL.-L'es1at de Kemal Ata�
tuk continua empltjor�mt. 'BI malalt
, �pfrelx contlnuat defftHhnent I born
,tem per a molt Hvlat un fatal de3en ..
lla�.--F6�l'••
TOKIO.�Lft crll!!i minh}t�rlnl que
born con�lder.va imminent amb mo­
tiu de· J'ispllcacl6 de l'futlcle 11 de Ie
L1el de Mobllftzlci6, eembla que bnu�
ra estet evltada, -Fabrn.
'
. Casa· CatalA
,Matar6
